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ABSTRAKSI 
 
 
 
            Skripsi yang berjudul PELAKSANAAN GANTI RUGI UNTUK 
PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN WADUK LOGUNG DI 
KABUPATEN KUDUS ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga yang 
terkena dampak pembangunan waduk dan apa yang menjadi  dasar perhitungan 
yang dipakai dalam pemberian ganti rugi tersebut dan upaya Pemerintah 
Kabupaten Kudus untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti 
rugi atas pelepasan bidang tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk 
pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus. 
            Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis 
dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
Hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus melalui 
Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka upaya pembebasan tanah serta 
pembayaran ganti rugi, hingga per Tanggal 1 Januari 2015, dari 697 (enam ratus 
sembilan puluh tujuh) bidang tanah yang ditargetkan untuk dibebaskan guna 
kepentingan area genangan Waduk Logung, ternyata mampu mendapatkan 
capaian pembebasan sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) bidang tanah 
atau setara dengan lebih dari 90% dari keseluruhan target bidang tanah milik 
warga masyarakat yang harus dibebaskan. Selebihnya uang ganti rugi atas 
sebanyak 68 (enam puluh delapan) bidang dilaksanakan konsinyasi atau penitipan 
ke Pengadilan Negeri Kudus oleh Panitia Pengadaan Tanah. Dari penitipan 
tersebut pemilik tanah atas 12 (dua belas) bidang tanah melaksanakan 
pengambilan uang ganti rugi, pemilik atas 14 (empat belas) bidang tanah termasuk 
didalamnya Tanah Kas Desa Kandangmas tidak melaksanakan pengambilan 
titipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Kudus, dan pemilik atas 42 (empat 
puluh dua) bidang tanah dibawah kordinasi Harjono mengajukan gugatan di 
pengadilan. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi masalah yang 
timbul dalam pelaksanaan ganti rugi atas pelepasan bidang tanah dalam rangka 
pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus adalah 
dengan cara pendekatan secara kekeluargaan kepada para pihak terkena dampak 
dan melakukan langkah konsinyasi terhadap perlawanan di Pengadilan. 
.  
Kata Kunci : Pengadaan tanah,Pelepasan Hak Atas Tanah,Ganti Rugi 
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